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BOLETIN OFICIAL DE LEON 
I.a» Ifycs y la» fllíposicionps grnprales del 
fioUici'iio son obliga loria* para cada capital 
ti? provincia úeade que se publican olicial-
in>'iili" <•» fHa , y denle, cualro dias ilrspui's 
(i.ir.i los d"itKis poililos <li- la misina ¡ i i o v i n -
cia. ( L e y de 3 de Noviembre de i B S ; . , ) 
Las U y r s , ó r d e n e s y anuncios que se 
manden publicar en los Boletines oficiales 
se lian de remitir a) Gcfe p o l í t i c o nspec -
t ivo, por cujo conduelo se p a s a r á n á los 
editores de los me.nrionados p e r i ó d i c o s . Se 
exceptúa de esta d i s p o s i c i ó n á los Sres. C a - ' 
pitanes gmeralrs. (Ordenes de 6 de A b r i l 
y 9 de Agosto de i%'¿>j.) 
Solo el Gafe p o l í t i c o c i r c u l a r á á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decrelos y resoluciones gene-
rales que emanen de las Cortes, cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo c i r c u l a r á á los alcaldes 
v avuiitaniientos todas las ó r d e n e s , instrucciones, rej-lamentos y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramo, 
}" de dicho gel'e en lo tocante á sus a t r i b u c i o n e s . = y ! Í r / . a56 de la lejf de i de Febrero de i 8 i 3 . 
- ~ m « i . c . 
GOlSiEUNO POLITICO. 
Negociado 2°=^Núm. 327. 
E? S r . Subsecrelario t íe l Ministerio Je la G n l e r n a -
ciirn i!e l a P e n í n s u l a con f e c h a 8 del actual me dice lo 
que sigue. 
. . C o n toda urgenc ia m a n i f e s t a r á V . S . á esle M i -
nisterio m a n t a s nol ir ias y dalos pueda rerojer a t e r -
ra del actual paradero y s i lnac ion del B a r ó n de K o l l y , 
liijn del q u e , en t iempo de la guerra contra N a p o l e ó n , 
i n t e n l ó favorerer la e v a s i ó n de V a l e n z a y del S r . R e y 
I ) . T e r n a n d o V I I . " 
/ . » q u é se inserta en el holeti'n oficial p a r a su jw— 
U n idad y efectos consiguientes. L e ó n 3 i de agosto de 
i f*iltli.-=l'edio Galbis.=z['ederko R o d r í g u e z , Secreta-
Negociado i4=Núm. 328. 
'Estando mandado por R e a l orden de I O del 
r o r i i e n l e que reclame esle G o b i e r n o p o l í t i c o de la 
I m p r e n t a nac ional el n ú m e r o de ejemplares del r e -
glamento tle i n s l r i i r r i o n p r i m a r i a necesarios para el 
s e r » ¡ r i o de los maestros y comisiones locales de esta 
p r o v i n n a ; me r e m i t i r á n las mismas á la m a y o r b r e -
» e d . 4 d p»si ) j l .e un ir .no l i r ta de i o s que necesiten p a r a 
hacer el o p o r t u n o pedido. L e ó n 17 d é agosto de 
i 8 ' , 4 . = P e d r o G a l b i s . = F e d e r i c o R o d r í g u e z , S e c r e -
tar io . 
Núm. 329. 
£ / S r . Regente de l a Audienc ia terri torial de V a -
Uadol id ron f e c h a 16 del actual me dice lo que sigue. 
» D . J o s é C a l a l r a b e ü í o , Secretar io del S u p r e m o 
t r i b u n a l de J u s t i c i a , de acuerdo d é este, me dice con 
ferba 1a del a c t u a l , que en lo sucesivo los Regentes 
d é las A n d i e n r i a s y Jueces de 1 v instancia en las co-
m u n i r a r i o n e s que le bagan y contestaciones que de 
su orden le d e n , se r e m i t a n p o r conducto de d icho 
Secretar io . 
Y para que tenga eferlo lo acordado por el c ! l a -
do S u p r e m o t r i b u n a l , se s e r v i r á V . S; m a n d a r se 
inserte en el bo le l in oficial de esa p r o v u i r i a . " 
L o que se inserta en el Imletin oficial: p/ i fa fu pu— 
l l i c i i l ad y efectos consiguientes. L e ó n 3 0 de agosto de 
184.4-' = P e d r o G a l b i s . = F e d e r i c o Ilodriguez, S e c r e -
tario . 
Núm. 33 o. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L . 
D i v i s i ó n de l a provincia en distritos electorales 
que ha de tener lugar en l a p r ó x i m a e l e c c i ó n de Diprt-
iadtis d C ó r t e s , ejecutada en cumplimiento de l a R e a l 
ó r d e n de 10 de julio ú l t i m o . 
Colegio electoral de L e ó n . 
L e ó n , cabeza de d i s tr i to . 
A y u n t a m i e n t o s de V a l d c f r c s n o . 
S a n A n d r é s del R a b a n e d o . 
Q u i n t a n a de R a n e r o s . 
C h o z a s de abajo. 
O n z o n i l l a . 
" V a í d c s o g O . 
Colegio electoral ¿le S . Fel iz de Tor io . 
A y u n l a m i c n t o s de G a r r a f e . 
" V i l l a q u i l a m b r e . 
C u a d r o s . 
2Í10 
Colegio c l e c l o r a í tic S a n i a D i a r i a /Je O n l á s . 
A y i i n l a n n c n t o s de Santa M a r í a de O r d á s . 
í j u n l l c r a . 
Colegio ele.cloral ríe Es lonza. 
A y u n l n m i e n í ó s ' d é l \ ü e d á del A l n i í r a n í e . 
O r a d e f c s . 
\ 7 c ¡ ; a s del C o n d a d o . 
Colegio electoral de IMansilla de las M u í a s . 
A y u n i a i n i c n i o s de M a n s i l l a de las M u í a s . 
C o r r i l l o s de los O t e r o s . 
M a l a d e o n . 
C ú b i r i a * . 
( l i b r e r o s .del R í o . . , 
C a m p ó de V i l l a \ i d e l < 
"Villasabarlego. 
Colegio electoral de Valenc ia de J) . J u a n . 
A y n t i l a n i i e n l o s de V a l e n c i a de D . J u a n . 
Pajares de los Oteros . 
Colegio electoral de V i l l a m a ñ a r t é 
A y u n l a m i e n l p s de V i l l a i n a ñ a n , . 
, "N'illacé. _ . ; . . ) . 
• V í i l d e v i m b r e . 
A r d o n . • 
S a n M i l l a n . 
V i l l a d e i n o r , . .'. • • 
i T o r a l de Ids G u z m a n é l s , 
A l g a d e f e . , 
/ Y i l l a n i á n d o s i 
"Vi l laqucj ida . ' 
C i n i a n c s . • • > •• 
OFresno de la V e g a . 
Colegio electorat de Vatderas , -
' A y n n t a m i c n t o s de V a l d e r a s . 
( i orddi sc i l l o . 
C a ni pasas.-
V i U a f c r . '•• • 
T i i c n t e s dc C a r t a j a ! . • 
C a s t r o f u é r . t e . 
"Vi l laornale . 
M a t a n z a . - ' 
C a s t l l f a l é . ' 
• • Colegio electoral de Zi l lo . 
' A <f d n t a n i í é h t b S de l i l l l d . 
•"Vega'nvián.^ ' i 
R e y e r o . 
Colegid é l é c i o r a i de ,Bi iron. ^ , , 
Avaniamienlos-de BoronV • . , > 
1 . • javjv . - . '» ' . . • :••.•> r: ' l i» . . . i. n •; ;', 
A r c b i ' d o . o O s a - d '<•''< «' j f u t 
E l pueblo de E s c a r o del a y u n l a m i e n i o . d e IVjaii,Qo 
Colegio electoral de H i á r í o . _ ,r.v,,< » 
A y u n t a m i c n l o s de i V i a ñ o , menos el p u e b l o . d e E s -
c a r o . 
I W a de H u é r g a n o , sin los pueblos de V.a lverde y 
l í e s a i i ü e . ' . , 
P o r t i l l a . -
Saloaion. . ,;. , 
Colegio electora!de V a l J c i r u e d á i 
A y u n t a m i e n t o s d e - V a l d e r r u e d a i 
P r i o r o . 
P r a d o . 
Ivenedo. 
L o s p t i e b í o s de V a l v e r d e . y B e s á n d e , a y u n t a -
miento de l í o c á de H u é r g a n o . 
Colegio electoral de Oseja de Sajambrei 
A y u n l a i i i i e n i n s de Oseja de S a j a n i b r c . 
Posada de V a l d e o n . 
Colegio ele.cloral de Ci'stierna. 
A y u n t a m i e n t o s de C i s l i e r n a . 
V i l l a y a n d r e . 
Colegio electoral de Sahagurii 
A y u n t a m i e n t o s de S a h a g u n . 
V i i l a m o l . 
E s r o b a r . 
B e r c i a n o s . 
Coleg'o electoral de A l f n a n t a i 
A y u n l a m i e n i o s de A l m a n z a . • 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s » 
C a s l r o n i u d a r r a . 
C o r í o s . 
Canalejas . 
C u b i l l a s de R u e d a . • 
V i l l a m a r l i n de D . Sancho^ 
C e b a n i c o . 
L a V e g a , 
V a l d i - p o l o . 
V i l l a v e l a s c o . ' • 
Colegio electoral de Saelices d e l R i o , 
A y i i n t ( n j i ¡ e n l o s de Saelices del R i o . 
V i l l a m i z a r . _0 
C e a . 
Colegio electoral de Galleguillos.-
A y u n t a m i e n t o s de Galleguil ios ,;: . v. 
G r a j a l . , 
J o a r i l l a . ' r. 
V i l l e z a . 
. S í i n l a C r i s t i n a . •' 
Colegio electoral de A s l u r g d . 
A y u n t a m i e n t o s de A s t o r g s . 
S a n R o m á n . T ^ • 
. Cdeg io electorahile-Sueros. 1 •' 
. A .ynntaHi i í j i tos de Sueros . ' j - ^ ü i - m :«.';> ! ' 
_I>>ii;qu<;jo,.y.Cpr.iís. - i . .•-.•j.nfin i ••«••¡•'Í <••••• • 
(Q;ttí.oi deJEsía^pizo.... i> > >!.•«>«*<!«;.> > « ! 
' 'i; - 'i? : ' L- , .-';/;-' .-:t''' (' H 11 I i • 't •''' 1 •!' ' •' • ' ''•1 ' " ' ' 
e s:-. . " - Colegio l í l é c t o f a l d é ' C d r n ' z o , ' " ' 
v A y u n l a n i i é r i i p ? de L l á i i i a s db la 'Riv 'e ira . . 
. C i n i a n e s del T e j a r . ' . ' • ' • 
V i l l a d a u g o s . 
Colegio electoral de Benavides. 
A y a n l a n i i e i j l o s de B c u a v i d é s . - ' ' • ' 
ií'.'í'-í 
¡ S a n t a M a r i n a <lcl H c y . 
l í o s p i l a l de O i b i g o . 
V i l l a r e s . 
Y i l l a r c j o . 
Colegio e h c l o r a l tle Santiago de flUUas, 
A y u n l a i i i u nlos de Sant iago de M i l l a s . 
"Val de S : . r i L o r e n z o . 
C a s l r i l l o de los Po lvazares . 
V a l d c r r e y . 
D c i l r i a n a . 
Colcgin eh c l o r a l de Santa Columba de Somoza. 
A y u i í U i i h e u l o s de S a n t a C o l o m b a de S o m o z a . 
Pi.ibnual de l C a m i n o . 
L u c i l l o . 
Q u i n i a i a i l l a de S o m o z a . 
Colrgio electoral de Truchas . 
A y u n l a r i i i e n i o de T r u c h a s . 
Colegio electoral de l a B a ñ e z a . 
A y u n t a m i e n l o s de la l í a ñ e z a . 
Palacios di: la V a l d u c r n á t 
Vill . inucva de J Ü I D U Z . 
A l i j a de los M e l o n e s . 
I.ns pueblos de S a n Juan, S a n M a r t í n dfi T o r -
res y las l i egueras de a r r i b a y a L a j o , . del ayunta— 
mieiil'o de Cebrones. tlcl R i o . 
Colegio electoral de L a g u n a de Negri l los . 
A y u n t a m i e n l o s de L a g u n a de N e g r i l l o s . 
A u d a n z a s . 
L o s pueblos de Moscas , TSalcabado y Cebrones del 
á y u n l a m i e n t o de este n o m b r e . 
Colegio electoral de Santa M a r í a de l P á r a m o . 
A y u c t a i í n c u t o s de S a n t a M a r í a del P á r a m o . 
Zotes. 
Sogui l lo . 
S a n IPedro de B c r c i a n o s i 
Matalobos. ' ' 
V i l l a z a l a . 
¿ ó i e g i o 'electoral de Tiiego de l a V e g a . 
A y ú n i a i n ' i v i i i o s de Riego de lá V e g a . 
San C r i s t ó b a l de la P q l a n t e r a . . 
S ó l o de la V e g a . 
Cdlegio. eletjoral de P e n ü l a . 
A y u n t a m i e n t o s de C a s t r o c á l b o n . 
Cas i toco n t , r ¡go . 
Q u i i i i a n a y Congosto . 
San Jisteban de Nogales . 
, Coh-gio electora! de P.pnferrada. 
A y u n l a m i e u l o s de P o n f e r r a d a ; •'<•* 
P r i a r a i / z a . ' ' •• 
líciVr'eiies.' '' 
Lago de Ca'ruredo. 
.San;.KsteLan de V .a lducza . 
Barr ios de Salas. 
M ó - l i n a S i c a . 
C a s u o p o d a m c . - 11 
C a b a í í a s Piaras. 
Colegio electoral de S igueya , 
A y u n t a m i e n t o s de S i g u c y a . 
P u e n t e de D o m i n g o F l o r c z . 
C a s l r i l l o de C a b r e r a . 
L a D a ñ a . 
Colegio electoral de B e m l i b r e . 
A y u n t a m i e n l o s de B e m b i b r e . 
A l v a r e s . 
I g ü e ñ a . 
N o c e d a . 
Fo lgoso . 
Colegio electoral de Congosto, 
A y u n t a m i e n l o s de Congosto . 
C u b i l l o s . 
F r e s n e d o . 
T o r e n o . 
P á r a m o del S i l . 
Colegio electoral de V e g a de E s p i n á r e d a l 
A y u n t a m i e n t o s de V e g a de E s p i n a r e d a . 
S a n cedo. 
T a b e r o . 
P e r a n z a n e s . 
C a r i d i n . 
l>ei langa. • .>. 
B u r b i a . 
• Colegio electoral de C a b á l e l o s ^ • 
A y u n l a m i e u t o s de Cát:a;bí:los¿ ' 
C a r r a c é d e l o . 
C a m p o n á r a y a . 
A r g a n z a . 
Colegio electoral de V i l l a f r á H c ' á í 
A y u n t a m i e n l o s de V i l l a f r a n c á . • ' " 
V i l l a d e c a n e s . 
G o r u l l ó n . 
C a barcos . 
P a r a d a Secaw 
T r a b a d e l o . 
B a l b o a . ! ' 
B a r jas. 
V i ga de V a l c a r c é l . 
O e n c i a . : 
Colegio electoral, de M u r í a s de P á i - e ' d é s . 
A y u n t a m i c n l o de M u r í a s de Paredes . 
Cchigip electoral de Rie l lo . 
AyuntamienlóSide .Fue l lo . .> ' • • i ; - ¡ R I \ . A 
Soto y A m í o . 
I n i c i o . :: •• - : : : • . . . . .;.:\':' . .'. • m i c í « i . 
• • • . i J , Colegio 'electoral de. M i ñ ó r á . 
A y u n t a m i e n l o s de B a r r i o s de L u n a . 
L a u c a r a . : 
• Colegio electoral de H u e r g a s . 
A y u n t a m i e n t o s de C a b r i l l a n e s . • •> • 
L . a M a j i i á . •' .' 
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Colegio electoral Je V i l l a l l i n o . 
A y a n f a m i e n t n s de V i l l a b l i n o . 
Pa lac ios del S i l . 
Colegio electoral <Ie l a P o l a de Gordon . 
A y a n i a m i e u i o s de la P o l a de G o r d o n . 
B o i l i o i m o . 
L a R o b l a . 
Colegio electoral Je Vegacervera , 
A y u m a m i e n t o s de V e g a c e r v e r a . 
C á r m e n e s . 
Colegio electoral Je l a Vec i l l a . 
A y u n l a m i e n l o s de Y a l d e p i é l a g o , 
V a l d e l u g u e r o s . 
"Vegaquemada. 
B o ñ a r . 
L a E r c i n a . 
S a n t a C o l o m b a de C n r u e ñ o . 
L e ó n 18 de agosto de i S ^ ¿ í . . = : P e d r o G a l h í s , p r e -
s u h n t e . = z P . A . de l a D . P . , Bernardo M a r í a C a l a -
bozo, secretario. 
Juzgado de 1.a instancia del part ido de Valencia de 
D . J u a n . 
A l anochecer del d í a o r c e del corr ienJe se f u g ó 
de la casa de B c n a r d i n o D i e z ver ino de V i l l a f e r J u a -
n a M a r í a A n l o n i a de la Iglesia que se d i r i g í a por 
t r á n s i t o s de justicia á d i s p o s i c i ó n del S r . O c l e p o l í -
t ico de V a U a d o l i d á c u m p l i r diez y ocho meses de 
g a l e r a , con r u y o m o t i v o lie dispuesto en la causa 
q u e estoy siguiendo c o n t r a aquel , oficiar á V . S . r o m o 
Jo Tcrifiro á fin de que se s i r i a encargar á las j u s -
t icias de los pueblos de esta prov inc ia prac t iquen las 
m a s eficaces di l igencias para la c a p t u r a y r e m i s i ó n á 
este J u z g a d o ron toda s e g u n d a d de la ind icada J u a -
n a cuyas s e ñ a s son las s iguientes. 
E d a d de a i á 25 a ñ o s , cara ancha y g o r d a , 
co lor b l a n c o , vestido con un rodado de p a ñ o negro 
con c i m a de seda de colores , p a ñ u e l o b lanco de tres 
esquinas por la c a b e z a , justi l lo de m a l i o o , u n d e n -
gue negro de b a y e t a , y en mangas de camisa . 
E s p e r o de su a r r e d i l a d o celo se s i r v i r á a c u s a r m e 
rec ibo espresando á la vez el n ú m e r o en que se r e a -
lice la i n s e r c i ó n para que conste en la causa de s u 
referencia á los efectos u l ter iores . Dios guarde á V . S . 
m u c h o s a ñ o s . V a l e n c i a 17 de agosto de 1844-—-Jo-
s é A l v a r e z E u i l l a . 
ANUNCIOS. 
E l Intendente M i l i t a r de l 8 .° distrito. 
H a c e saber: ¡ Q u e debiendo sacarse á nueva s u -
basta el dia 3 i del corr iente mes de agosto en los es-
trados de la J i i tendcncia general i n i l i t a r , el s u m i n i s -
t r o de pan y pienso á las tropas y caballos estantes y 
Iratisi'Uiilcs en el 6 . ° distr i to ( A r a g n n ) por no ser 
admis ibles las propo.-i<iones que se h i . ierun al r l V r l o 
en la rclt-brada el d ia 1 8 del mes p r ó x i m o pasado en 
la l i i t e n d c u i ¡a m i l i t a r del m i s m o , por t é r m i n o de 
u n a ñ o á contar desde 1.0 de oc tubre p r ó x i m o v e n i -
dero á fin de set iembre de i845 ron entera sugerinn 
al pliego general de rondir iones que e s t a r á de m a n i -
fiesto eri»la S e c r e t a r í a de dicha Intendencia general; 
las personas á quienes convenga interesarse en d icho 
servicio a r i i d i i á n á la inisiiia á hacer sus propos ic io -
nes ó n o m b r a r á n sngelos ronipetenlemente a u l o r i z a -
dos que les represemen en el arto del remate que se 
ha de verificar indudablemente á las doce de l dia 3 i 
ya c i tado y se a d v i e n e que d e s p u é s de conc lu ido e l 
referido a c t o , no se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
aunque sea mas beneficiosa sin sujetarla á p ú b l i c a 
l i r i i a r i o n . Y para que tenga la debida publ i c idad es-
te edicto he dispuesto se fije en los silios p ú b l i c o s de 
esla capi ta l i n s e r l a u d ó s e en el bo le t in oficial de la 
prov inc ia y en los de las d e m á s del d is tr i to . V a U a -
d o l i d 8 de r.gosto de i 844 .= l>edro A n g e l i s y T5ar-
g a s . = S a I v a d o r M a r t i n y S a l a z a r , S c c e t a r i o . 
j ldministracion de l a C a s a - H o s p i c i o y E n p ó j i l o s de 
L e ó n . 
L o s a y u n l a m i e n l o s , pueblos y p a r l i r u l a r e s que 
p o r sus encabezamientos ó arriendos e s t á n debiendo 
el a r b i t r i o del m a r a v e d í en el v i n o , destinado á la 
subsistencia de eslos E s p ó s i i o s , se s e r v i r á n c o n c u r -
r i r á pagar á esta C a s a - H o s p i c i o a m e s del p r i m e r o 
del p r ó x i m o se t i embre , pues pasado este d i a , se p e -
d i r á n contra los deudores los roinpelenles despachos 
de apremio . L e ó n i g de agosto de 1 34 i . = E e r n a n -
do G u t i é r r e z . 
Se ha l la v a r a n t e la plaza de maestro de p r i m e -
ras letras de la escuela elemental completa de i n s -
t r u c c i ó n p r i m a r i a del a y u n l a m i e n l o const i l t ic ional 
de C i m a n e s de la V e g a , consiste su d o t a c i ó n en c ien 
durados pagados por el a y u n i a m i e n l o por trimestres , 
y casa para v i v i r el maestro ron su f a m i l i a , ron l o -
cal en la m i s m a para los n i ñ o s sin que eslos paguen 
r e t r i b u c i ó n a lguna . L o s aspirantes d i r i g i r á n sus so-
l icitudes francas de por ie al presidente del ayuula— 
m i e n t o , hasta el 8 del p r ó x i m o set iembre. 
H a n sido robadas cerca de A l c a ñ i c e s , u n a yegua 
c a s t a ñ a , de siete cuartas menos u n dedo de alzada, 
con una n u b e en un ojo, pat iralzada y de 8 anos . 
U n a polca roja de diez y siete meses. 
O i r á yegua negra de siete r u a r l a s menos dos d e -
d o s , roo una c icatr iz en u n cuar to trasero , y m u l o 
de c inco meses al pie . 
L o s que sepan donde p a r a n dichas c a b a l l e r í a s se 
s e r v i r á n not ic iar lo á I ) . J o s é A l v a r e z ' G u i l l a , J u e z 
de p r i m e r a instancia de V a l e n c i a de D . J u a n quien 
g r a t i f i c a r á . 
E n la villa de Ponft-rrada (á voluntad de su duriin) se 
vendí ' la casa vn que habita, s eña lada culi el n ú t n e t o i5 
en la calle Ancha de S Ai . lonio: tiene <oi r a l , hei itiiun po-
xo, hiierlu y tina caart» en f i la , hace potos a ñ o s i \ w i"'- i'** 
tdilita'U , p r o p a r r i o n á i i d u l a cuino. liiUiles , luir na »isla y 
aseo i i i v i r l ¡ e n i i o t ^ a n o rs : su venta en solo IS.OOI* r3¡ 
sus| iri i i lei 'á la ven a de mu hl.s hasta v-nl icar la de I» 
casa por si le acumudase al comprador elegir todos, ó lo» 
que le agraden. 
L E O N : IMPTIESTA D E MlMJt» , 
